



















規範文法の祖と言われる Robert Lowth である。
　18 世紀後半まで、英語は不安定な状態にあり、作家たちは権威のある辞書や文法書の誕














OED の誤りを探したら夜も眠られないだろう。『英語教育』（大修館書店）の Q・B を読むと、
そのような指摘に喜びを感じている好事家がいるのが分かる。間違いだと思った語法が、隣
の ALT に聞いたら、間違いではないと言われてがっかりした
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が、どうでしょうか、などと
いう現場の教員の投稿もあった。がっかりした








































　Oxford University Press の online（3） に よ れ ば、George Eliot, William Makepeace 


























































　18 世紀の第二四半期に、John Stirling は、英語の形容詞 wise を 36 もの語形変化表の中











前置詞、It’s I. か It’s me. かなどは、ラテン文法の模倣例としてよく取り上げられ、長きに
わたって論争語法となっている。




  規範文法が非難される主な理由のもう一つには、false syntax に基づいて、誤文訂正問題
を学校に持ち込んだというのがある。ちなみに、斎藤秀三郎の『熟語本位英和中辞典』では、
false syntax を「文法の誤り」と訳している。
　False syntax は、当時 40 版以上を重ねた Anne Fisher の A New English Grammar（1750）




　The minister preaches, but sinners hears not.
　Thou and me is both accused of the same fault.
　The men drink heartily, and eats sparingly.
　Prudent men forsees evil, but the simple pass on and is punished.
　The lyon is accounted the most strongest and most generous of
　　all brute creatures. 
　 当 時 の 文 法 書（Systematick Lectures on English Grammar, on a New and Highly 
Approved Plan, 1836）（8）から、教師が false syntax を教授する方法が、述べられている例
を引いてみよう。
　In the following exercises, the teacher should require that each rule be repeated by 
the learner, agreeable to its respective number; after which, he is to read to the class 
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the examples of false syntax（if any） for oral correction. The notes, exceptions, their 
false syntax, &c., are also to be read to the class by the teacher, and the examples of 
false syntax orally corrected by the learner. He should require the class to correct, at 









  Us must study.
  Him that is studious will improve.
  Him and me are of the same age.
  Whom was there?
　動詞は主格と、数と人称において一致するが、false syntax の例として、以下のようなも
のをあげている。
  They was here, yesterday.
  When was you there.
  I were there yesterday.
  We was disappointed.






　Murray は、文法と綴りのレッスンのみならず作文でも error-hunting の練習を奨励し、
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規範、違反、批判
正しい英語を教え込むための方法として unacceptable English あるいは wrong English を



























言語学の祖 Bloomfield は、規範文法書を“pseudo-grammatical doctrine”（えせ文法的教義）
と呼び、その権威主義的な教義が、非標準の背景を持つ人々の自信のなさを食い物にした、
と厳しく批判している。



















・ 英文法に、正誤判定を持ち込んだのは Robert Lowth である。
・  William Cobbett は、下層の労働に従事している少年たちに、圧制と闘うための道具として、
文法を身に付けることを説いた。
・  Lowth によって確立し、Murray によって発展した文法を獲得することは、立身出世のた
めの決め手となった。














（7） 渡部（1975: 351）、Romaine（1998: 549） 
（8） Google books 参照
（9） Romaine（1998: 550）
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Are Grammatical Rules Not Observed?
SUZUKI, Masamitsu
　Prescriptivists insist on the observance of grammatical rules, but some of the rules are 
often not observed in actual use, especially in spoken language. Therefore prescriptive 
grammar has been severely criticized by grammarians for a long time.
　The rules criticized, most of which were codified about two centuries ago, are 
prepositions at end, double negatives, split infinitives and so on.
　In the paper some characteristics of prescriptive grammar are discussed from three 
points of view: the analysis of English in Latin paradigms, false syntax, and ipse dixit 
pronouncement. These tree points are frequently regarded as bad examples of 
prescriptive grammar.  
　I also discuss several reasons why some grammarians dislike the rules that were 
regularized in the eighteenth century, although many of them continue to be widely used 
in the grammar study at schools.
